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8QLYHUVLW\RI6KHIILHOG
,Q-RXUQDORI&RQVFLRXVQHVV6WXGLHV
7KHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVDQLPDOLVPLVRIWHQPLVXQGHUVWRRG,WLV
W\SLFDOO\VWDWHGLQXQKHOSIXORUPLVOHDGLQJZD\V'HEDWHVRYHUDQLPDOLVPDUHRIWHQ
XQFOHDUDERXWZKDWTXHVWLRQLWSXUSRUWVWRDQVZHUDQGZKDWWKHDOWHUQDWLYH
DQVZHUVDUH7KHSDSHUWULHVWRVWDWHFOHDUO\ZKDWDQLPDOLVPVD\VDQGGRHVQRW
VD\7KLVHQDEOHVXVWRGLVWLQJXLVKGLIIHUHQWYHUVLRQVRIDQLPDOLVP
2QHRIWKHPDLQTXHVWLRQVDERXWWKHPHWDSK\VLFVRIKXPDQSHRSOHLVZKHWKHU
ZHDUHDQLPDOVELRORJLFDORUJDQLVPV6QRZGRQYDQ,QZDJHQDQG,VD\\HV
%DNHU-RKQVWRQ3DUILWDQG6KRHPDNHUVD\QR16QRZGRQKDVFDOOHGWKHYLHZ
WKDWZHDUHDQLPDOVDQLPDOLVPDQGWKHQDPHKDVVWXFN6RPHWLPHV)?DQLPDOLVP)?
PHDQVVRPHWKLQJHOVHDSRLQW,ZLOOUHWXUQWREXW,ZLOOXVHLWLQWKLVVHQVH
6LPSOHWKRXJKLWLVDQLPDOLVPLVRIWHQPLVXQGHUVWRRG,WLVW\SLFDOO\VWDWHGLQ
PLVOHDGLQJZD\VXVXDOO\E\LWVHQHPLHVEXWVRPHWLPHVE\LWVIULHQGVDVZHOO
7KHUHLVFRQIXVLRQDERXWZKDWLWGRHVDQGGRHVQ)?WVD\'HEDWHVRYHUDQLPDOLVP
DUHRIWHQXQFOHDUDERXWZKDWTXHVWLRQLWSXUSRUWVWRDQVZHUDQGZKDWWKH
DOWHUQDWLYHDQVZHUVDUH7KHUHDUHYDULRXVSURSRVLWLRQVLWKDVEHHQWDNHQWR
H[SUHVVDQGDUJXPHQWVIRUDQGDJDLQVWLWDSSO\WRGLIIHUHQWRQHV0\DLPLQWKLV
SDSHULVWRFOHDUXSVRPHRIWKHVHSRLQWV7KLVZLOOHQDEOHXVWRGLVWLQJXLVKD
QXPEHURIGLIIHUHQWYHUVLRQVRI)?DQLPDOLVP)?
$QLPDOLVPLVIUHTXHQWO\FRQWUDVWHGZLWK)?/RFNHDQLVP)?/RFNHDQLVPLVDQRWKHU
QDPHIRUWKHSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\YLHZRISHUVRQDOLGHQWLW\RYHUWLPHWKDWWKH
SHUVLVWHQFHRIDSHUVRQWKURXJKWLPHFRQVLVWVLQVRPHVRUWRISV\FKRORJLFDO
FRQWLQXLW\7KDWLVDSHUVRQ[H[LVWLQJDWRQHWLPHDQGVRPHWKLQJ\H[LVWLQJDW
DQRWKHUWLPHDUHRQHDQGWKHVDPHMXVWLIWKHUHLVDQDSSURSULDWHFKDLQRIFDXVDO
7KLVLVLOOXVWUDWHGLQWKHWLWOHRI1RRQDQ)?VSDSHU)?$QLPDOLVPYHUVXV
/RFNHDQLVP$FXUUHQWFRQWURYHUV\)?
6QRZGRQYDQ,QZDJHQ2OVRQ%DNHU-RKQVWRQ
3DUILW6KRHPDNHU2WKHUDQLPDOLVWVLQFOXGH$\HUV
%ODWWL&DUWHUDQG/XSHURWKHUDQWLDQLPDOLVWVLQFOXGH
&DPSEHOODQG0F0DKDQ+XGVRQ1RRQDQDQG8QJHU

GHSHQGHQFHEHWZHHQWKHPHQWDOVWDWHV[LVLQDWWKHRQHWLPHDQGWKHPHQWDOVWDWHV
\LVLQDWWKHRWKHUWLPH6KRHPDNHUII
$QLPDOLVWVUHMHFW/RFNHDQLVPRQWKHJURXQGVWKDWDQLPDOVHYHQWKHKXPDQ
DQLPDOVWKDWWKH\EHOLHYHXVWREHGRQRWSHUVLVWE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDO
FRQWLQXLW\/RFNHDQVUHMHFWDQLPDOLVPIRUWKHVDPHUHDVRQ(YHU\RQHWDNHV
DQLPDOLVPDQG/RFNHDQLVPWREHLQFRPSDWLEOH$QGDVWKH\DUHSHUKDSVWKHWZR
PRVWZLGHO\KHOGYLHZVLQWKHSKLORVRSK\RISHUVRQDOLGHQWLW\LW)?VXQVXUSULVLQJWKDW
WKH\DUHRIWHQFRQWUDVWHG
%XWWKLVFRQWUDVWFDQEHPLVOHDGLQJEHFDXVHWKHWZRYLHZVDUHDQVZHUVWR
GLIIHUHQWTXHVWLRQV$QLPDOLVPDQVZHUVWKHTXHVWLRQ:KDWDUHZH"/RFNHDQLVP
DQVZHUVWKHTXHVWLRQ:KDWGRHVLWWDNHIRUXVRUIRUDSHUVRQJHQHUDOO\WRSHUVLVW
WKURXJKWLPH"&DOOWKHVHWKHSHUVRQDORQWRORJ\TXHVWLRQDQGWKHSHUVLVWHQFH
TXHVWLRQ7KHSRLQWLVHDV\WRPLVVEHFDXVHERWKTXHVWLRQVDUHFDOOHG)?SUREOHPVRI
SHUVRQDOLGHQWLW\)?DQGWKDWFDWFKDOOWHUPFDQOHDGXVWRWKLQNWKDWWKH\FRPHWRWKH
VDPHWKLQJ<HWWKHUHDUHDWOHDVWKDOIDGR]HQPRUHRUOHVVXQUHODWHGTXHVWLRQV
FDOOHG)?SUREOHPVRISHUVRQDOLGHQWLW\)?2OVRQi,WLVSRVVLEOHWRUHDG
OHQJWK\GLVFXVVLRQVRI)?SHUVRQDOLGHQWLW\)?ZLWKRXWKDYLQJDQ\LGHDZKDWTXHVWLRQ
WKH\DLPWRDQVZHU
$QLPDOLVPGRHVQRWDQVZHUWKHSHUVLVWHQFHTXHVWLRQ&RPELQHGZLWKDQ
DFFRXQWRIZKDWLWWDNHVIRUDKXPDQDQLPDOWRSHUVLVWWKURXJKWLPHLWZLOOLPSO\DQ
DQVZHUWKDWZHSHUVLVWE\YLUWXHRIVRPHVRUWRIEUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\SHUKDSV
%XWLWGRHVQRWH[SOLFLWO\VWDWHDQ\DQVZHUDQGWKHLPSOLFDWLRQLVGLVSXWDEOHHYHQLI
QRWPDQ\GRGLVSXWHLW1RUGRHV/RFNHDQLVPDQVZHUWKHSHUVRQDORQWRORJ\
TXHVWLRQ,QIDFWWKHUHLVQRVLPSOHRUHYHQUHDVRQDEO\XQFRQWURYHUVLDOZD\RI
LQIHUULQJDQDFFRXQWRIZKDWZHDUHIURP/RFNHDQLVPQRWKLQJDQDORJRXVWRWKH
HDV\LQIHUHQFHIURPRXUEHLQJDQLPDOVWRWKHYLHZWKDWRXUSHUVLVWHQFHFRQVLVWVLQ
EUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\0RVW/RFNHDQVVD\OLWWOHDERXWZKDWZHDUHDQGWKHUHLV
GHHSGLVDJUHHPHQWDPRQJWKRVHZKRVD\DQ\WKLQJDERXWRXUQRQPHQWDO
SURSHUWLHVRIPHWDSK\VLFDOLQWHUHVW,ZLOOUHWXUQWRWKHVHSRLQWV
7KLVLVLPSRUWDQWEHFDXVHVHHLQJ/RFNHDQLVPDVWKHPDLQULYDOWRDQLPDOLVP
JLYHV/RFNHDQVDQXQIDLUGLDOHFWLFDODGYDQWDJH7KHXVXDOZD\RIGHIHQGLQJ
/RFNHDQLVPLVWRVHHKRZZHOOLWFRQIRUPVWRRXU)?LQWXLWLRQV)?DERXWVWRULHVZKHUH
GLIIHUHQWDFFRXQWVRIRXUSHUVLVWHQFHFRQGLWLRQVJLYHGLIIHUHQWYHUGLFWVDERXWZKR
ZRXOGEHZKR7KHPRVWIDPRXVRIWKHVHLVWKHEUDLQWUDQVSODQW,I\RXUEUDLQRU
FHUHEUXPZHUHSXWLQWRP\KHDGVRWKDWWKHUHFLSLHQWZHUHSV\FKRORJLFDOO\
FRQWLQXRXVRQO\ZLWK\RXEXWEUXWHSK\VLFDOO\FRQWLQXRXVLQWKHUHOHYDQWZD\RQO\
ZLWKPH/RFNHDQLVPLPSOLHVWKDWWKHUHVXOWLQJSHUVRQZRXOGEH\RX)?ZLWKDQHZ
ERG\)?ZKHUHDVDQLPDOLVPFRPELQHGZLWKWKHDVVXPSWLRQWKDWDKXPDQDQLPDO
SHUVLVWVE\YLUWXHRIVRPHVRUWRIEUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\QRWKLQJWRGRZLWK
7KHUHDVRQIRUWKHVKXGGHUTXRWHVLVWKDWSKLORVRSKHUV)?WDONRISHRSOH)?VERGLHVLV
LUUHPHGLDEO\ORRVHDQGFDQQRWEHUHOLHGXSRQVHHYDQ,QZDJHQ2OVRQ

SV\FKRORJ\LPSOLHVWKDWKHZRXOGEHPHZLWKDQHZEUDLQ,QPDQ\RIWKHVHFDVHV
LW)?VHDV\WRILQGWKH/RFNHDQYHUGLFWPRUHDWWUDFWLYHOHDGLQJSHRSOHWRDFFHSW
/RFNHDQLVPDQGUHMHFWDQLPDOLVP
%XWWKLVJLYHVRQO\KDOIWKHSLFWXUH$QLPDOLVPLVDWWUDFWLYHQRWEHFDXVHRIZKDWLW
LPSOLHVIRURXUSHUVLVWHQFHWKURXJKWLPHEXWEHFDXVHLWORRNVOLNHDQH[FHOOHQW
DQVZHUWRWKHSHUVRQDORQWRORJ\TXHVWLRQ:HVHHPRQWKHIDFHRILWWREH
DQLPDOV:HGRQ)?WVHHPWREHQRQDQLPDOV6RLW)?VQRWHQRXJKIRURSSRQHQWVRI
DQLPDOLVPWRSRLQWRXWWKDWLWKDVLPSODXVLEOHFRQVHTXHQFHVDERXWZKDWZRXOG
KDSSHQWR\RXLQDEUDLQWUDQVSODQW7KH\QHHGWRGHIHQGWKHLURZQYLHZRIZKDW
ZHDUH$QLPDOLVPVKRXOGEHFRQWUDVWHGQRWZLWK/RFNHDQLVPEXWZLWKRWKHU
DQVZHUVWRWKHSHUVRQDORQWRORJ\TXHVWLRQWKDWZHDUHOLWHUDOO\EUDLQVIRULQVWDQFH
ZKLFKZRXOGH[SODLQZK\\RXZRXOGJRZLWKWKDWRUJDQLILWZHUHWUDQVSODQWHGRU
WKDWZHDUHQRQDQLPDOV)?FRQVWLWXWHGE\)?DQLPDOVRUWHPSRUDOSDUWVRIDQLPDOVRU
+XPHDQEXQGOHVRISHUFHSWLRQVRULPPDWHULDOVXEVWDQFHV7KHVHDUHWKHWUXH
ULYDOVWRDQLPDOLVP/RFNHDQLVPFDQEHWUXHRQO\LIRQHRIWKHPLVWUXHDVZHOO
(DFKRIWKHPIDFHVJUDYHPHWDSK\VLFDOREMHFWLRQVZKLFKDQ\RQHRSSRVHGWR
DQLPDOLVPRXJKWWRZRUU\DERXW2OVRQ%XW/RFNHDQVDUHHQFRXUDJHGWR
LJQRUHDOOWKLVE\WKHWKRXJKWWKDWWKH\DUHDQVZHULQJRQO\WKHSHUVLVWHQFHTXHVWLRQ
0DQ\/RFNHDQVDUHFRPSOHWHO\XQDZDUHRIWKHVHREMHFWLRQVRUDWDQ\UDWHIHHOQR
QHHGWRDGGUHVVWKHP
6RUHVWULFWLQJWKHGHEDWHWRWKHSHUVLVWHQFHTXHVWLRQDQGLJQRULQJWKHSHUVRQDO
RQWRORJ\TXHVWLRQHPSKDVL]HV/RFNHDQLVP)?VPDLQVWUHQJWKLWVDWWUDFWLYHDFFRXQW
RIZKRZRXOGEHZKRLQFHUWDLQWKRXJKWH[SHULPHQWVZKLOHKLGLQJLWVPDLQ
ZHDNQHVVWKHGLIILFXOW\LQVD\LQJZKDWZHDUHLQDZD\WKDWLVFRPSDWLEOHZLWKWKDW
DFFRXQW
6RPHRQHPLJKWWKLQNWKDW/RFNHDQLVPGRHVWHOOXVZKDWZHDUH-XVWDV
DQLPDOLVPVD\VWKDWZHDUHDQLPDOV/RFNHDQLVPVD\VWKDWZHDUHUDWLRQDO
FRQVFLRXVEHLQJVWKDWSHUVLVWE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\$QGWKLVGRHV
WHOOXVVRPHWKLQJDERXWZKDWZHDUHWKRXJKQRWPXFK$QDFFRXQWRISHUVRQDO
RQWRORJ\RXJKWWRVD\ZKHWKHUZHDUHPDWHULDORULPPDWHULDO,WVKRXOGVD\ZKHWKHU
ZHDUHVXEVWDQFHVRUHYHQWVRUSURFHVVHVDQGZKHWKHUZHKDYHSDUWVRUDUH
VLPSOH,WVKRXOGVD\VRPHWKLQJDERXWZKHUHRXUERXQGDULHVOLHDQGZKDW
GHWHUPLQHVWKHPDQGRIFRXUVHZKHWKHUZHKDYHDQ\VSDWLDOORFDWLRQDWDOO7KHVH
TXHVWLRQVPXVWKDYHDQVZHUV<HWKHUH/RFNHDQLVPLVFRPSOHWHO\VLOHQW1RUGRHV
LWVD\RUHYHQVWUDLJKWIRUZDUGO\LPSO\DQ\WKLQJDERXWZKHWKHUZHDUHVSDWLDORU
WHPSRUDOSDUWVRIDQLPDOVWKLQJVFRQVWLWXWHGE\DQLPDOVEXQGOHVRISHUFHSWLRQV
LPPDWHULDOVXEVWDQFHVRUZKDWKDYH\RX,WGRHVQRWE\LWVHOIHYHQUXOHRXWRXU
EHLQJDQLPDOV,WOHDYHVWKHTXHVWLRQRIZKDWZHDUHDOPRVWHQWLUHO\RSHQ2OVRQ
,W)?VOHVVDWWUDFWLYHLQRWKHUVIRULQVWDQFH/RFNHDQLVPLPSOLHVWKDWQRQHRIXVZDV
HYHUDILYHPRQWKROGIRHWXV%XWWKHVHFDVHVDUHVHOGRPGLVFXVVHG6QRZGRQ
KDVDUJXHGWKDWRXULQWXLWLRQVHYHQLQWKHEUDLQWUDQVSODQWFDVHDUHOHVV
UREXVWWKDQWKH\DWILUVWDSSHDU
I
,FRQFHGHWKDWDQLPDOLVPGRHVQRWJLYHDFRPSOHWHDQVZHUWRWKHSHUVRQDO
RQWRORJ\TXHVWLRQHLWKHULWVLPSOLFDWLRQVDERXWZKDWZHDUHGHSHQGLQSDUWRQWKH
PHWDSK\VLFDOQDWXUHRIDQLPDOVZKLFKLVLQGHSHQGHQWRIZKHWKHUZHDUHDQLPDOV
%XWLWWHOOVXVIDUPRUHDERXWZKDWZHDUHWKDQ/RFNHDQLVPGRHV$QGWKHUHLVIDU
PRUHDJUHHPHQWDERXWWKHPHWDSK\VLFDOQDWXUHRIDQLPDOVWKDQWKHUHLVDERXWWKH
PHWDSK\VLFDOQDWXUHRIEHLQJVWKDWSHUVLVWE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\
,WXUQQRZWRWKHTXHVWLRQRIKRZDQLPDOLVPVKRXOGEHVWDWHGRUZKDWLWPHDQV
WRVD\WKDWZHDUHDQLPDOV
0DQ\SHRSOHVD\WKDWWKHVLPSOHVWDWHPHQWWKDWZHDUHDQLPDOVLVDPELJXRXV
DQGFDQH[SUHVVYLHZVRSSRVHGWRDQLPDOLVP7KHLGHDLVWKDW,FRXOG)?EH)?DQ
DQLPDOLQWKHVHQVHRIEHLQJFRQVWLWXWHGE\RQHZKHUHFRQVWLWXWLRQLVGHILQHGVR
WKDWQRWKLQJFDQFRQVWLWXWHLWVHOI7KDWZRXOGPDNHPHRQHWKLQJDQGWKHDQLPDO
VLWWLQJKHUHDQRWKHUZKLFKLVSUHFLVHO\ZKDWDQLPDOLVWVRSSRVH7KXV6KRHPDNHU
VD\V)?DSHUVRQ)꼀iV)뀀 DQDQLPDOQRWLQWKHVHQVHRIEHLQJLGHQWLFDOWRRQHEXWLQWKH
VHQVHRIVKDULQJLWVPDWWHUZLWKRQH)?:KHWKHUWKHUHLVVXFKDWKLQJDV
WKH)?LV)?RIFRQVWLWXWLRQSUHVXPDEO\GHSHQGVRQZKHWKHUWKHUHLVVXFKDWKLQJDV
FRQVWLWXWLRQLWVHOIWKDWLVZKHWKHURQHWKLQJHYHUFRQVWLWXWHVDQRWKHUWKLQJ%XWDV
WKDWLVDQRSHQTXHVWLRQZHGRQ)?WZDQWRVWDWHDQLPDOLVPLQDZD\WKDWSUHMXGJHV
LW
$QGLIZHFRXOG)?EH)?DQLPDOVLQWKHVHQVHRIEHLQJFRQVWLWXWHGE\WKHPZHFRXOG
HTXDOO\EHDQLPDOVLQWKHVHQVHRIKDYLQJERGLHVWKDWDUHDQLPDOVLIWKHUHFDQEH
DQ)?LV)?RIFRQVWLWXWLRQWKHUHFDQEHDQ)?LV)?RIHPERGLPHQW2XUEHLQJDQLPDOVLQWKDW
VHQVHLVFRQVLVWHQWZLWKRXUEHLQJZKROO\LPPDWHULDODQGQRELRORJLFDORUJDQLVPLV
ZKROO\LPPDWHULDO/LNHZLVHWKHYLHZWKDWHDFKRIXVLVDSURSHUWHPSRUDOSDUWRIDQ
DQLPDODWKLQJFRPSRVHGRIDOOWKHVWDJHVRIDQDQLPDOH[FHSWLWVLQVHQWLHQW
HPEU\RQLFDQGIRHWDOVWDJHVVD\LVFRQVLVWHQWZLWKP\EHLQJDQDQLPDOLQWKH
VHQVHRIVKDULQJVWDJHVZLWKRQH$OPRVWDQ\DFFRXQWRIRXUPHWDSK\VLFDOQDWXUH
DOORZVWKDWZH)?DUH)?DQLPDOVLQVRPHVHQVHRURWKHU
6RDQLPDOLVPPXVWVD\WKDWZHDUHDQLPDOVLQDVWULFWHUVHQVHWKDQPHUHO\EHLQJ
FRQVWLWXWHGE\RUHPERGLHGLQRUVKDULQJVWDJHVZLWKWKHPDQGDQDGHTXDWH
IRUPXODWLRQRILWQHHGVWRVSHFLI\WKLVVWULFWHUVHQVH,QZKDWVHQVHRI)?DUH)?WKHQ
GRHVDQLPDOLVPVD\WKDWZHDUHDQLPDOV"
7KHPRVWFRPPRQDQVZHULVLPSOLFLWLQ6KRHPDNHU)?VVWDWHPHQWDQLPDOLVPVD\V
WKDWZHDUHDQLPDOVLQWKHVHQVHRIEHLQJQXPHULFDOO\LGHQWLFDOWRWKHP<RXDQGD
FHUWDLQDQLPDODUHRQHWKLQJDQGQRWWZR2QWKHFRQVWLWXWLRQYLHZDQGRWKHUULYDOV
/HZLVVDLGWKDWLI,VKDUHP\VWDJHORFDWHGDWWLPHWZLWKVRPHWKLQJWKDWPDNHVPH
)?LGHQWLFDODW)?ZLWKLWI
WRDQLPDOLVPE\FRQWUDVWHDFKRIXVLVQXPHULFDOO\GLVWLQFWIURPWKHDQLPDOWKDWVKH
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LGHQWLFDOWRDSDUHQWLGHQWLW\LVQRWDUHODWLRQWKDWFDQKROGWHPSRUDULO\EXWUDWKHU
P\EHLQJLGHQWLFDOWRVRPHWKLQJWKDWLVDSDUHQWQRZ$QGP\EHLQJDQRQSDUHQW
\HDUVDJRLVP\EHLQJLGHQWLFDOWRVRPHWKLQJWKDWZDVDQRQSDUHQWWKHQ6R
VRPHWKLQJWKDWLVDSDUHQWQRZLVLGHQWLFDOWRVRPHWKLQJWKDWZDVQRWDSDUHQW
\HDUVDJR7KHUHLVQRSDUDGR[KHUHEHLQJDSDUHQWQRZLVSHUIHFWO\FRPSDWLEOH
ZLWKEHLQJDQRQSDUHQWDWVRPHRWKHUWLPH2UDWOHDVWLWLVLILW)?VSRVVLEOHIRU
DQ\WKLQJWRKDYHDSURSHUW\DWRQHWLPHDQGH[LVWZLWKRXWKDYLQJWKDWSURSHUW\DW
DQRWKHUWKDWLVWRFKDQJH$QGDQLPDOLVPGRHVQRWKLQJWRVXJJHVWRWKHUZLVH
:HFDQVHHQRZZK\WKHFODLPWKDWZHDUHDQLPDOVGRHVQRWHPSOR\WKH)?LV)?RU
)?DUH)?RILGHQWLW\$QLPDOLVPVD\VWKDW,DPDQDQLPDOLQWKHVDPHRUGLQDU\VHQVHLQ
ZKLFK,DPDSDUHQWDQGDPXVLFORYHU%XWFOHDUO\WKHVWDWHPHQW)?2OVRQLVDSDUHQW)?
GRHVQRWHPSOR\WKH)?LV)?RILGHQWLW\1RUGRHVWKHVWDWHPHQW)?2OVRQLVWDQGLQJ)?
7KLVLVVRHYHQWKRXJKEHLQJDSDUHQWLVHTXLYDOHQWWREHLQJLGHQWLFDOWRDSDUHQW
DQGVWDQGLQJLVHTXLYDOHQWWREHLQJLGHQWLFDOWRVRPHWKLQJVWDQGLQJ1RQHRIWKHVH
DUHLQVWDQFHVRIWKH)?LV)?RILGHQWLW\EHFDXVHWKDWH[SUHVVLRQFDQRQO\RFFXUEHWZHHQ
DVWKHSHUVRQFDQEHORRVHO\VDLGWRKDYHWKHSURSHUW\
WZRVLQJXODUWHUPVDVLQ)?6XSHUPDQLV&ODUN.HQW)?RU)?ZDWHULV+2)?7KH)?LV)?RI
LGHQWLW\LVDQRWDWLRQDOYDULDQWRIWKHLGHQWLW\VLJQ)?6XSHUPDQ &ODUN.HQW)?LVD
JUDPPDWLFDOVHQWHQFH)?2OVRQ DQDQLPDO)?LVQRW8
7KHZRUG)?LV)?LQ)?2OVRQLVDQDQLPDO)?LVWKH RUGLQDU\FRSXODRWKHUZLVHNQRZQDV
WKH)?LV)?RISUHGLFDWLRQWKHVDPH)?LV)?WKDWIHDWXUHVLQ)?2OVRQLVWDQGLQJ)?$QGVRLV
WKHZRUG)?DUH)?LQWKHDQLPDOLVW)?VFODLPWKDWZHDUHDQLPDOVDQGLQWKHDQWL
DQLPDOLVW)?VFODLPWKDWZHDUHQRWDQLPDOV,VDLGWKDWDFFRUGLQJWRDQLPDOLVPHDFK
RIXVLVDQDQLPDOLQDVWULFWHUVHQVHRI)?LV)?WKDQPHUHO\EHLQJFRQVWLWXWHGE\RU
HPERGLHGLQRUVKDULQJVWDJHVZLWKDQDQLPDO7KLVVWULFWVHQVHLVVLPSO\WKHPRVW
RUGLQDU\VHQVHRIWKHZRUG
6RLWPD\EHQRPLVWDNHWRVWDWHDQLPDOLVPDVWKHYLHZWKDWZHDUHLGHQWLFDOWR
DQLPDOVVLQFHWKDWIRUPXODWLRQLVHTXLYDOHQWWRWKHVLPSOHURQH%XWLWHQFRXUDJHVD
QXPEHURIWKRXJKWVWKDWDUHPLVWDNHQWKDWWKHLGHQWLW\IRUPXODWLRQLVFOHDUHUWKDQ
VD\LQJVLPSO\WKDWZHDUHDQLPDOVWKDWLWLPSOLHVWKDWZHDUHDQLPDOVLQDVWULFWHU
VHQVHWKDQZHDUHSHRSOHRUSDUHQWVDQGWKDWLWHPSOR\VWKH)?LV)?RILGHQWLW\
$QRWKHUFRPPRQIRUPXODWLRQRIDQLPDOLVPLVWKDWZHDUHDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\
RU)?IXQGDPHQWDOO\DQLPDOV)?ZKHUHDWKLQJ)?VEHLQJIXQGDPHQWDOO\)LVURXJKO\LWV
EHLQJ)DVSDUWRILWVPRVWEDVLFQDWXUH0\EHLQJDQDQLPDOIXQGDPHQWDOO\LPSOLHV
WKDW,KDYHP\LGHQWLW\FRQGLWLRQVE\YLUWXHRIEHLQJDQDQLPDOUDWKHUWKDQE\YLUWXH
RIEHLQJDSHUVRQRUDWKLQNLQJEHLQJRUDSDUHQWVRWKDWZKDWLWWDNHVIRUPHWR
SHUVLVWLVZKDWLWWDNHVIRUDQDQLPDOWRSHUVLVW,WLVDOVRWDNHQWRLPSO\WKDWZKDW
GHWHUPLQHVKRZPDQ\SHRSOHWKHUHDUHDWDQ\RQHWLPHRUDWOHDVWKRZPDQ\
KXPDQSHRSOHLVZKDWGHWHUPLQHVKRZPDQ\DQLPDOVDWWKDWWLPHTXDOLI\DV
SHRSOH
7KHIXQGDPHQWDOLW\IRUPXODWLRQLVLQVSLUHGE\WKH$ULVWRWHOLDQWKRXJKWWKDWRIDOO
WKHNLQGV,EHORQJWRDQLPDOPDWHULDOWKLQJSDUHQWPXVLFORYHUDQGVRRQRQHLV
VSHFLDO,WLVWKHPRVWPHWDSK\VLFDOO\ULFKDQGLPSRUWDQWVXFKNLQGDQGWHOOVXV
PRUHDERXWP\QDWXUHWKDQDQ\RWKHU,I,DVNLQDPHWDSK\VLFDOWRQHRIYRLFHZKDW
,DPWKLVNLQGZLOOEHWKHEHVWDQVZHU$ULVWRWOHFDOOHGLWDVXEVWDQFHNLQGRUVRUW
7KDWZHDUHDQLPDOVLVDFDQGLGDWHIRUEHLQJWKLVDQVZHUWKDWZHDUHHVVHQWLDOO\
UDWLRQDOEHLQJVFRQVWLWXWHGE\DQLPDOVWHPSRUDOSDUWVRIDQLPDOVRUVLPSOH
LPPDWHULDOVXEVWDQFHVDUHRWKHUV
%XWDQLPDOLVPLVQRWFRPPLWWHGWRWKLV$ULVWRWHOLDQWKRXJKW,WPD\EHWKDWQR
DQVZHUWRWKHTXHVWLRQ:KDWDP,"LVPHWDSK\VLFDOO\SULYLOHJHGLQWKLVZD\<HWLW
PD\VWLOOEHWKHFDVHWKDWZHDUHDQLPDOV2ULWPD\EHWKDWZH)?UHQRWDQLPDOVEXW
UDWKHUEUDLQVRULPPDWHULDOVXEVWDQFHVRUZKDWKDYH\RX,QWKHILUVWFDVH
DQLPDOLVPLVWUXHLQWKHVHFRQGLW)?VIDOVH
7KLVPHDQVWKDWWKHSKUDVH)?LVLGHQWLFDOWR)?LVVRPHWLPHVHTXLYDOHQWWRWKH)?LV)?RI
LGHQWLW\DQGVRPHWLPHVQRWGHSHQGLQJRQZKHWKHULWLVIROORZHGE\DVLQJXODUWHUP
VXFKDV)?&ODUN.HQW)?RUDQLQGHILQLWHGHVFULSWLRQVXFKDV)?DQDQLPDO)?

(YHQLIWKH$ULVWRWHOLDQWKRXJKWLVULJKWWKHIXQGDPHQWDOLW\IRUPXODWLRQRI
DQLPDOLVPFDQEHMXVWDVPLVOHDGLQJDVWKHLGHQWLW\IRUPXODWLRQ7KHSKUDVH
)?IXQGDPHQWDOO\))?VXJJHVWVWKDWDWKLQJFDQEH)LQWZRZD\VLWFDQEHHLWKHU
IXQGDPHQWDOO\)RUQRQIXQGDPHQWDOO\)$QGEHLQJQRQIXQGDPHQWDOO\)FDQVRXQG
OLNHDORRVHRUVHFRQGUDWHZD\RIEHLQJ)6LQFHQRRQHWKLQNVWKDWZHDUH
IXQGDPHQWDOO\SKLORVRSKHUVSDUHQWVRUPXVLFORYHUVWKLVVXJJHVWVWKDWDFFRUGLQJ
WRDQLPDOLVPZHDUHDQLPDOVLQDVWULFWHUVHQVHWKDQZHDUHSKLORVRSKHUVSDUHQWV
RUPXVLFORYHUV2QFHPRUHP\WUXHQDWXUHFRQVLVWVVLPSO\LQEHLQJDQDQLPDODQG
,KDYHP\RWKHUSURSHUWLHVDWDUP)?VOHQJWK
%XWWKLVDJDLQLVDPLVWDNH0\EHLQJDQDQLPDOIXQGDPHQWDOO\DQGDSDUHQW
QRQIXQGDPHQWDOO\GRHVQRWHQWDLOWKDW,DPDSDUHQWLQDORRVHURUZHDNHUVHQVH
WKDQ,DPDQDQLPDO%HLQJ)IXQGDPHQWDOO\LVQRWDGLIIHUHQWZD\RIEHLQJ)IURP
EHLQJ)QRQIXQGDPHQWDOO\RUIURPVLPSO\EHLQJ),DPQROHVVDSDUHQWWKDQ,DP
DQDQLPDO,EHDUH[DFWO\WKHVDPHUHODWLRQWRERWKSURSHUWLHVKDYLQJ
H[HPSOLI\LQJRULQVWDQWLDWLQJ
'HVSLWHDSSHDUDQFHVWRVD\WKDWVRPHWKLQJLVIXQGDPHQWDOO\)LVQRWWRVD\WKDW
LWLV)LQVRPHVSHFLDOVHQVH,WLVUDWKHUWRVD\WZRWKLQJVWKDWWKHWKLQJLV)LQWKH
RUGLQDU\VHQVHRI)?LV)?DQGWKDWEHLQJ)LVDVSHFLDOVRUWRISURSHUW\QDPHO\D
IXQGDPHQWDONLQGURXJKO\RQHWKDWGHWHUPLQHVWKHPHWDSK\VLFDOQDWXUHRIWKH
WKLQJVWKDWKDYHLWLQFOXGLQJWKHLULGHQWLW\FRQGLWLRQV6RWKHYLHZWKDWZHDUH
DQLPDOVIXQGDPHQWDOO\LVWKHFRQMXQFWLRQRIWKHFODLPWKDWZHDUHDQLPDOVZLWKWKH
FODLPWKDWDQLPDOLVDIXQGDPHQWDONLQG7RVD\WKDW,DPDSDUHQWIXQGDPHQWDOO\
ZRXOGEHWRVD\WKDW,DPDSDUHQWDQGWKDWSDUHQWLVDIXQGDPHQWDONLQG%XWWKHVH
WZRFODLPVDUHHQWLUHO\LQGHSHQGHQWZKHWKHUZHDUHDQLPDOVRUQRQDQLPDOVLV
LQGHSHQGHQWRIZKHWKHUDQLPDOLVDIXQGDPHQWDORUDQRQIXQGDPHQWDONLQG0RUH
JHQHUDOO\WKHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVVD\VQRWKLQJDERXWWKHPHWDSK\VLFDOQDWXUH
RIDQLPDOVRWKHUWKDQWKDWWKH\DUHFDSDEOHRIWKRXJKW$VLWKDSSHQVPRVWRI
WKRVHZKRWKLQNZHDUHDQLPDOVWKLQNWKDWDQLPDOLVDIXQGDPHQWDONLQGEXWWKHQVR
GRPRVWRIWKRVHZKRWKLQNZH)?UHQRWDQLPDOV%RWKVLGHVDJUHHWKDWDQLPDOVDUH
DQLPDOVIXQGDPHQWDOO\DQGWKDWZHDUHDQLPDOVLQWKHRUGLQDU\VHQVHLIDQGRQO\
LIZHDUHDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\
+HUHWKHQLVDQRWKHUUHDVRQQRWWRVWDWHDQLPDOLVPDVWKHYLHZWKDWZHDUH
DQLPDOVIXQGDPHQWDOO\(LWKHUDQLPDOVDUHDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\RUWKH\)?UHQRW
,IQRWWKHQZHDUHQRWDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\2QWKHIXQGDPHQWDOLW\IRUPXODWLRQ
WKLVZRXOGPDNHDQLPDOLVPIDOVH$QLPDOLVPZRXOGEHIDOVHHYHQLIZHZHUH
DQLPDOV<HWWKHDQLPDOLVWV)?RQO\PLVWDNHZRXOGEHLQWDNLQJDQLPDOWREHD
IXQGDPHQWDONLQGVRPHWKLQJWKHLURSSRQHQWVDOVREHOLHYH7KHPLVWDNHZRXOGEH
,IVRPHDUHDQGVRPHDUHQ)?WFRQVLGHUWKRVHWKDWZHVKRXOGEHLIZHZHUHDQLPDOV
DWDOOWKHDQLPDOVWKDWDQLPDOLVWVWKLQNZHDUH
1RWXQOHVV)?EHLQJQRQIXQGDPHQWDOO\))?PHDQV)?EHLQJFRQVWLWXWHGE\DWKLQJWKDWLV
))?%XWWKDWZRXOGPDNHEHLQJQRQIXQGDPHQWDOO\)DZD\RIQRWEHLQJ)DQRWKHU
FRQIXVLQJXVHRIWKH)?LV)?RIFRQVWLWXWLRQ

LQFLGHQWDOWRFODLPWKDWWKH\DFFHSWDQGWKHLURSSRQHQWVGHQ\7RVD\WKDWWKLV
ZRXOGPDNHDQLPDOLVPIDOVHLVOLNHVD\LQJWKDWVRPHRQHZKREHOLHYHGIDOVHO\WKDW
EHLQJDSDUHQWZDVDIXQGDPHQWDONLQGZRXOGEHZURQJWRVD\WKDW,ZDVDSDUHQW
:KDWLIDQLPDOUHDOO\LVDIXQGDPHQWDONLQG"7KHQQRWKLQJFRXOGEHDQDQLPDO
ZLWKRXWEHLQJDQDQLPDOIXQGDPHQWDOO\%HLQJDQDQLPDODQGEHLQJDQDQLPDO
IXQGDPHQWDOO\ZRXOGEHORJLFDOO\HTXLYDOHQWPDNLQJWKHTXDOLILFDWLRQ
)?IXQGDPHQWDOO\)?VXSHUIOXRXV7KHRQO\UHDVRQWRVD\WKDWZHDUHDQLPDOV
IXQGDPHQWDOO\ZRXOGEHWRUXOHRXWWKHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVQRQIXQGDPHQWDOO\
%XWIRUWKHUHDVRQVZHKDYHVHHQWKDWSRLQWLVEHWWHUPDGHE\ILUVWVD\LQJWKDWZH
DUHDQLPDOVDQGWKHQVD\LQJVHSDUDWHO\WKDWDQLPDOLVDIXQGDPHQWDONLQG
6WDWLQJDQLPDOLVPE\VD\LQJWKDWZHDUHDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\LVWKXVD
PLVWDNHLIDQLPDOLVQRWDIXQGDPHQWDONLQGDQGVXSHUIOXRXVLILWLV7KH
IXQGDPHQWDOLW\IRUPXODWLRQREVFXUHVWKHUHDOSRLQWRIFRQWHQWLRQEHWZHHQ
DQLPDOLVWVDQGWKHLURSSRQHQWVZKHWKHUZHDUHDQLPDOVE\W\LQJLWWRWKHHQWLUHO\
LQGHSHQGHQWPDWWHURIZKHWKHUDQLPDOLVDIXQGDPHQWDONLQG,WJLYHVWKHIDOVH
LPSUHVVLRQWKDWDQLPDOLVWVDQGWKHLURSSRQHQWVDJUHHWKDWZHDUHDQLPDOVDQG
GLVDJUHHRQO\RYHUDILQHSRLQWWRGRZLWKIXQGDPHQWDOLW\,WLVEHWWHUWRFRQWUDVWWKH
YLHZWKDWZHDUHDQLPDOVZLWKWKHYLHZWKDWZH)?UHQRWDQGOHDYHIXQGDPHQWDOLW\RXW
RILW
6RPHWDNHDQLPDOLVPWREHWKHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\DQGQRW
PHUHO\DFFLGHQWDOO\ZHFRXOGQRWH[LVWZLWKRXWEHLQJDQLPDOV7KLVLVQREHWWHU
WKDQWKHIXQGDPHQWDOLW\IRUPXODWLRQ7KHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\LV
UHDOO\DFRQMXQFWLRQRIWZRFODLPVWKDWZHDUHDQLPDOVDQGWKDWDQLPDOVDUH
DQLPDOVHVVHQWLDOO\7KHVHWZRFODLPVDUHLQGHSHQGHQWZHFRXOGEHDQLPDOV
ZKHWKHURUQRWDQLPDOVDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\DQGDQLPDOVFRXOGEHDQLPDOV
HVVHQWLDOO\ZKHWKHURUQRWZHDUHDQLPDOV0RVWDQLPDOLVWVSUREDEO\DFFHSWWKH
VHFRQGFODLPEXWVRGRPRVWRIWKHLURSSRQHQWV6WDWLQJDQLPDOLVPDVWKH
FRQMXQFWLRQRIWKHWZRPDNHVLWFRQWURYHUVLDOIRUUHDVRQVWKDWKDYHQRWKLQJWRGR
ZLWKZKHWKHUZHDUHDQLPDOV,WREVFXUHVWKHFHQWUDOSRLQWRIGLVDJUHHPHQW
EHWZHHQDQLPDOLVWVDQGWKHLURSSRQHQWVZKHWKHUZHDUHDQLPDOVE\W\LQJLWWRWKH
XQUHODWHGPDWWHURIZKHWKHUDQLPDOVDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\,WJLYHVWKHIDOVH
LPSUHVVLRQWKDWDQLPDOLVWVDQGWKHLURSSRQHQWVDJUHHWKDWZHDUHDQLPDOVDQG
&RQVWLWXWLRQDOLVWVVRPHWLPHVVD\RUDSSHDUWRVD\WKDWVRPHDQLPDOVDUH
DQLPDOVHVVHQWLDOO\DQGVRPHDUHDQLPDOVDFFLGHQWDOO\UHQGHULQJWKHVHFRQG
FODXVHDPELJXRXV%XWWKHLUVWDWHPHQWWKDWVRPHWKLQJLVDQDQLPDODFFLGHQWDOO\
PHDQVRQO\WKDWWKDWWKLQJLVDFFLGHQWDOO\FRQVWLWXWHGE\DQDQLPDO7KH\WDNHWKH
DQLPDOLWVHOIWREHDQDQLPDOHVVHQWLDOO\6D\LQJWKDWDFFRUGLQJWRFRQVWLWXWLRQDOLVP
ZHDUHDQLPDOVDFFLGHQWDOO\LVOLNHVD\LQJWKDWDFFRUGLQJWRVXEVWDQFHGXDOLVPZH
DUHPDWHULDOWKLQJVDFFLGHQWDOO\7KLVLV\HWDQRWKHUPLVOHDGLQJXVHRIWKH)?LV)?RI
FRQVWLWXWLRQ

GLVDJUHHRQO\DERXWWKHPRGDOVWDWXVRIWKLVFODLP:KHWKHUZHDUHDQLPDOVKDV
QRWKLQJWRGRZLWKHVVHQWLDOLVP
:HFDQLOOXVWUDWHWKLVE\QRWLQJWKDWVRPHRQHFRXOGEHVFHSWLFDODERXWPRGDOLW\
LQJHQHUDOEXWVWLOOKDYHDYLHZDERXWZKHWKHUZHDUHDQLPDOV6XSSRVH,GRXEW
ZKHWKHUWKHUHDUHDQ\PRGDOSURSHUWLHVDWDOODQGWKXVUHMHFWERWKWKHFODLPWKDW
DQLPDOVDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\DQGWKHFODLPWKDWWKH\DUHDQLPDOVDFFLGHQWDOO\
<HW,PLJKWVWLOOWDNHXVWREHDQLPDOVRUWREHVSDWLDORUWHPSRUDOSDUWVRIDQLPDOV
EXQGOHVRISHUFHSWLRQVRUZKDWKDYH\RX7KDWZRXOGPDNHPHDQDQLPDOLVWRUDQ
DQWLDQLPDOLVWGHSHQGLQJRQZKLFKRIWKHVHYLHZV,KHOG
7KHUHDUHRWKHUFODLPVRIWHQFRPELQHGZLWKWKHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOV2QH
LVWKDWDQLPDOVGRQRWKDYHSV\FKRORJLFDOSHUVLVWHQFHFRQGLWLRQVQRSV\FKRORJLFDO
UHODWLRQHYHQ)?QRQEUDQFKLQJ)?FRQWLQXRXVO\SK\VLFDOO\UHDOL]HGSV\FKRORJLFDO
FRQWLQXLW\LVHLWKHUQHFHVVDU\RUVXIILFLHQWIRUDQDQLPDOWRSHUVLVWWKURXJKWLPH
$QRWKHULVWKHPRUHVSHFLILFFODLPWKDWDQLPDOVSHUVLVWE\YLUWXHRIVRPHVRUWRI
EUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\$WKLUGLVWKDWQRDQLPDOLVDSHUVRQHVVHQWLDOO\ZKHUH
EHLQJDSHUVRQDWDJLYHQWLPHLVKDYLQJFHUWDLQVSHFLDOPHQWDOFDSDFLWLHVWKHQ$
KXPDQDQLPDODSSHDUVWRVWDUWRXWDVDQHPEU\RZLWKQRPHQWDOFDSDFLWLHVDWDOO
DQGFDQH[LVWLQDYHJHWDWLYHVWDWH7KHWUXWKRIWKHVHIXUWKHUFODLPVLVHQWLUHO\
LQGHSHQGHQWRIZKHWKHUZHDUHDQLPDOVDQGDQWLDQLPDOLVWVDUHDVSURQHWRDFFHSW
WKHPDVDQLPDOLVWVDUH,IWKH\DUHWUXHWKHQRXUEHLQJDQLPDOVLPSOLHVWKDWZH
GRQ)?WSHUVLVWE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\EXWUDWKHUE\YLUWXHRIVRPHVRUWRI
EUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\DQGWKDWZHDUHRQO\DFFLGHQWDOO\DQGWHPSRUDULO\SHRSOH
%XWHYHQLIWKDWLVVRWKHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVGRHVQRWDFWXDOO\VD\DQ\RIWKLV
DQGGLVSXWLQJWKHLPSOLFDWLRQGRHVQRWKLQJWRFDVWGRXEWRQLW
6RWKHVLPSOHYLHZWKDWZHDUHDQLPDOVLVIUHTXHQWO\FRPELQHGZLWKIXUWKHU
FODLPVVXFKDVWKHVH
$QLPDOVDUHDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\
$QLPDOVDUHDQLPDOVHVVHQWLDOO\
$QLPDOVGRQRWSHUVLVWE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\
$QLPDOVSHUVLVWE\YLUWXHRIVRPHVRUWRIEUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\
1RDQLPDOLVDSHUVRQLQWKH/RFNHDQVHQVHHVVHQWLDOO\
7KLVHQDEOHVXVWRGLVWLQJXLVKVHYHUDOYDULHWLHVRIDQLPDOLVP:HFRXOGFDOOWKH
EDUHFODLPWKDWZHDUHDQLPDOVLQWKHRUGLQDU\VHQVHRI)?DUH)?ZHDNDQLPDOLVP
7KLVLVZKDW,KDYHEHHQFDOOLQJ)?DQLPDOLVP)?&DOOLWVFRQMXQFWLRQZLWKWKHIXUWKHU
FODLPVVWURQJDQLPDOLVP7KHUHDUHLQWHUPHGLDWHYHUVLRQVDVZHOOLQFRUSRUDWLQJ
VRPHEXWQRWDOORIWKHIXUWKHUFODLPV,WZRXOGKHOSLQGHEDWLQJDQLPDOLVPLILWZHUH
FOHDUZKLFKYHUVLRQZDVDWVWDNH
6RPHRQHPLJKWVXVSHFWWKDWZHDNDQLPDOLVPLVVRZHDNDVWREHXQLQWHUHVWLQJ

,ILWGRHVQ)?WHOOXVZKHWKHUZHDUHDQLPDOVPRVWIXQGDPHQWDOO\RUHVVHQWLDOO\RU
DQ\WKLQJDERXWWKHPHWDSK\VLFDOQDWXUHRIDQLPDOVZKDWGRHVLWWHOOXV",VQ)?WWKH
GLVWLQFWLYHSRVLWLRQWKDWDQLPDOLVWVDFWXDOO\GHIHQGRQHRIWKHVWURQJHUYHUVLRQV"
7KLVVXVSLFLRQPD\EHUHLQIRUFHGE\WKHIDFWWKDWWKHPDLQREMHFWLRQVWR
DQLPDOLVPDUHDLPHGDWVWURQJDQLPDOLVP7KHPRVWFRPPRQLVWKDWDQLPDOLVP
UXOHVRXW/RFNHDQLVPDQ\SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\YLHZRISHUVRQDOLGHQWLW\RYHU
WLPH7KXVDQLPDOLVPLVWDNHQE\LWVIULHQGVDQGHQHPLHVDOLNHWRLPSO\WKDW\RX
ZRXOGQRWJRZLWK\RXUWUDQVSODQWHGEUDLQ7KHRSHUDWLRQZRXOGQRWJLYH\RXDQHZ
ERG\EXWZRXOGJLYHPHDQHZEUDLQ3UHVXPDEO\WKHUHVXOWLQJSHUVRQZRXOGEH
SV\FKRORJLFDOO\FRQWLQXRXVZLWK\RXKHZRXOGKDYHPHPRULHVRI\RXUSDVWDQG
ZRXOGEHILUPO\FRQYLQFHGWKDWKHZDV\RX%XWKHZRXOGEHPH(YHUVLQFH/RFNH
GHVFULEHGWKRXJKWH[SHULPHQWVOLNHWKLVPRUHWKDQ\HDUVDJRSKLORVRSKHUV
KDYHUHMHFWHGWKHVHFRQVHTXHQFHV:KDWHYHULWVPHULWVWKLVLVDQREMHFWLRQQRWWR
ZHDNDQLPDOLVPDVVXFKEXWWRLWVFRQMXQFWLRQZLWKWKHIXUWKHUFODLPWKDWDQLPDOV
SHUVLVWE\YLUWXHRIEUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\VDPHQHVVRIELRORJLFDOOLIHRUWKH
OLNH7KLVLVZKDWLPSOLHVWKDWWKHVXUJHRQVUHPRYHWKHEUDLQIURPRQHDQLPDO
DQGPDNHLWDSDUWRIDQRWKHUMXVWDVWKH\PLJKWGRZLWKDOLYHURUDNLGQH\7KH
PHUHFODLPWKDWZHDUHDQLPDOVGRHVQRWUXOHRXWVD\LQJWKDWWKHVXUJHRQVWUDQVIHU
DQDQLPDOIURPRQHKHDGWRDQRWKHUVRWKDWWKHUHFLSLHQWRIWKHWUDQVSODQWLVWKH
VDPHDQLPDODVWKHGRQRUXQGHUFXWWLQJWKHREMHFWLRQ
7KHVDPHJRHVIRUPRVWRIWKHRWKHUREMHFWLRQVWRDQLPDOLVP2QHLVWKDWSHUVRQ
LQWKHVHQVHRIEHLQJDWKLQJZLWKFHUWDLQVSHFLDOPHQWDOSURSHUWLHVKDVWREHD
IXQGDPHQWDONLQGVRWKDWHYHU\SHUVRQLVDSHUVRQHVVHQWLDOO\:HFRXOGQRWEH
RQO\DFFLGHQWDOO\DQGWHPSRUDULO\SHRSOH:KHQDSHUVRQDSSHDUVWKLVLVQRW
PHUHO\DWKLQJ)?VJDLQLQJDQHZSURSHUW\DVZKHQ,EHFRPHDSDUHQWEXWDWKLQJ)?V
FRPLQJLQWRH[LVWHQFH1RULVDSHUVRQ)?VGLVDSSHDUDQFHMXVWDPDWWHURIKHU
FKDQJLQJE\ORVLQJDSURSHUW\%DNHUI%XWWKLVDJDLQLVQRWVWULFWO\DQ
REMHFWLRQWRRXUEHLQJDQLPDOVEXWWRLWVFRQMXQFWLRQZLWKWKHFODLPWKDWKXPDQ
DQLPDOVDUHQHYHUHVVHQWLDOO\RUIXQGDPHQWDOO\SHRSOH2WKHUVVD\WKDWDQLPDOLVP
KDVXQDFFHSWDEOHLPSOLFDWLRQVDERXWKRZPDQ\SHRSOHWKHUHDUHDWDQ\RQHWLPH
,QFHUWDLQFDVHVRIFRQMRLQHGWZLQQLQJIRULQVWDQFHWKH\VD\WKDWWKHUHDUHWZR
SHRSOHEXWRQO\RQHDQLPDOLPSO\LQJWKDWDWOHDVWVRPHKXPDQSHRSOHDUHQRW
DQLPDOV&DPSEHOO	0F0DKDQ7KLVUHTXLUHVDQDVVXPSWLRQDERXWZKDW
GHWHUPLQHVKRZPDQ\DQLPDOVWKHUHDUHDWDQ\RQHWLPHWKDWLVLQGHSHQGHQWRI
ZKHWKHUZHDUHDQLPDOV
:LWKRXWWKHIXUWKHUFODLPVIHZRIWKHFRQWHQWLRXVFRQVHTXHQFHVRIDQLPDOLVP
ZRXOGIROORZDQGWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUZHDUHDQLPDOVRUQRQDQLPDOVZRXOG
ORVHPXFKRILWVLQWHUHVW:HPD\HYHQZRQGHUZKHWKHUWKHUHLVDQ\UHDVRQWR
UHMHFWZHDNDQLPDOLVP2IFRXUVHPDQ\SKLORVRSKHUVGRUHMHFWLW:HDNDQLPDOLVP
LVLQFRPSDWLEOHZLWKRXUEHLQJWKLQJVFRQVWLWXWHGE\DQLPDOVVSDWLDORUWHPSRUDO
9DQ,QZDJHQiJLYHVDGHWDLOHGDFFRXQWRIWKLVIXUWKHUFODLP,KDYH
FDOOHGWKLVYHUVLRQRIVWURQJDQLPDOLVP)?WKHELRORJLFDODSSURDFK)?2OVRQI

SDUWVRIDQLPDOVEXQGOHVRISHUFHSWLRQVRULPPDWHULDOVXEVWDQFHV,WUXOHVRXWDOO
WKHDQWLDQLPDOLVWDQVZHUVWRWKHSHUVRQDORQWRORJ\TXHVWLRQ%XWPRVWRIWKRVH
ZKRUHMHFWDQLPDOLVPGRVREHFDXVHWKH\DFFHSWDWOHDVWRQHRIWKHIXUWKHUFODLPV
7KH\KDYHQRTXDUUHOZLWKZHDNDQLPDOLVPDVVXFK,W)?VWURQJDQLPDOLVPWKH\
GRQ)?WOLNH
:HDNDQLPDOLVPLVQHYHUWKHOHVVDQLPSRUWDQWYLHZHYHQZLWKRXWWKHIXUWKHU
FODLPV,ILWZHUHIDOVHLIZHZHUHQRWDQLPDOVLWZRXOGIROORZDOPRVWLQH[RUDEO\
WKDWQRELRORJLFDORUJDQLVPFRXOGHYHUKDYHDQ\PHQWDOSURSHUW\2WKHUZLVH
QRUPDODGXOWKXPDQDQLPDOVZRXOGEHFRQVFLRXVDQGLQWHOOLJHQW7KH\ZRXOG
SUHVXPDEO\EHSV\FKRORJLFDOO\LQGLVWLQJXLVKDEOHIURPXV2XUQRWEHLQJDQLPDOV
ZRXOGWKHQLPSO\WKDWWKHUHZHUHWZRFRQVFLRXVLQWHOOLJHQWEHLQJVZKHUHYHUZH
WKRXJKWWKHUHZDVMXVWRQH,VKRXOGVKDUHP\WKRXJKWVZLWKDQDQLPDOGLVWLQFWIURP
PH,QIDFWWKDWDQLPDOZRXOGEHDSHUVRQE\DQ\IDPLOLDUGHILQLWLRQLWZRXOGEH)?D
WKLQNLQJLQWHOOLJHQWEHLQJWKDWKDVUHDVRQDQGUHIOHFWLRQDQGFDQFRQVLGHULWVHOIDV
LWVHOIWKHVDPHWKLQNLQJWKLQJLQGLIIHUHQWWLPHVDQGSODFHV)?/RFNH,
FRXOGQHYHUNQRZLWVHHPVZKHWKHU,ZDVWKHDQLPDOSHUVRQRUWKHQRQDQLPDO
SHUVRQZKDWHYHUJURXQGV,PD\KDYHIRUEHOLHYLQJWKDW,DPWKHQRQDQLPDOZRXOG
HTXDOO\EHJURXQGVIRUKLPWREHOLHYHWKDWKHZDVWRR
7RDYRLGWKLVDEVXUGSLFWXUHPRVWRSSRQHQWVRIDQLPDOLVPGHQ\WKDWKXPDQ
DQLPDOVWKLQNRUDUHFRQVFLRXV%XWZKDWFRXOGSUHYHQWDQRUPDODGXOWKXPDQ
DQLPDOIURPXVLQJLWVEUDLQWRWKLQN"7KHRQO\VHULRXVDQVZHUZRXOGVHHPWREH
WKDWLWLVPHWDSK\VLFDOO\LPSRVVLEOHIRUDQ\ELRORJLFDORUJDQLVPWRKDYHPHQWDO
SURSHUWLHV,WIROORZVWKDWZKDWDSSHDUVWREHDWKLQNLQJDQLPDOLVUHDOO\WZRWKLQJV
DQXQWKLQNLQJDQLPDODQGDQRQDQLPDOWKLQNHU7KLVFRXOGUHDVRQDEO\EH
GHVFULEHGDVDVRUWRIVXEVWDQFHGXDOLVP,WLVQRW'HVFDUWHV)?GXDOLVPRIPLQGDQG
PDWWHUEXWDGXDOLVPRIPLQGDQGOLIH3V\FKRORJLFDOSURSHUWLHVZRXOGEHQRWRQO\
GLVWLQFWIURPELRORJLFDOSURSHUWLHVEXWPHWDSK\VLFDOO\LQFRPSDWLEOHZLWKWKHP
1RQHRIWKLVUHDVRQLQJUHOLHVRQWKHIXUWKHUFODLPV,WLVWKHEDVLVRIWKHPRVW
SRSXODUDUJXPHQWIRUDQLPDOLVPWKH)?WKLQNLQJDQLPDODUJXPHQW)?2OVRQ
7KHUHLVDQDQLPDOZULWLQJWKHVHZRUGVDQGWKLQNLQJDERXWSKLORVRSK\%XW,DPWKH
EHLQJKHUHWKLQNLQJDERXWSKLORVRSK\,WIROORZVWKDW,DPDQDQLPDO,I,ZHUHQRW
DQDQLPDORQHRIWKUHHWKLQJVZRXOGKDYHWREHWKHFDVHWKHUHLVQRDQLPDO
KHUHSUHVXPDEO\EHFDXVHWKHUHDUHQRRUGLQDU\PDWHULDOWKLQJVDWDOOWKDW
DQLPDOLVQRWWKLQNLQJDERXWSKLORVRSK\SUHVXPDEO\EHFDXVHLWKDVQRPHQWDO
SURSHUWLHVRU,DPQRWWKHRQO\WKLQNHUKHUHWKHUHLVDWKLQNLQJDQLPDODQGWKHUH
LVDWKLQNLQJQRQDQLPDOPH7KHFDVHIRUDQLPDOLVPOLHVLQWKHUHSXJQDQFHRI
WKHVHDOWHUQDWLYHV
7KLVLVDQDUJXPHQWIRUZHDNDQLPDOLVP,WGRHVQRWKLQJWRVXSSRUWWKHIXUWKHU
FODLPVLQFRUSRUDWHGLQWKHVWURQJHUYHUVLRQV:HFDQLOOXVWUDWHWKLVE\UHSODFLQJ
2UDWOHDVWPRVWRIWKRVHZKRFRQVLGHUWKHPHWDSK\VLFDOLPSOLFDWLRQVRIWKHLUYLHZ
UDWKHUWKDQMXVWWKLQNLQJDERXWEUDLQWUDQVSODQWV*RRGH[DPSOHVDUH6KRHPDNHU
DQG+XGVRQ
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)?DQLPDO)?ZLWK)?SHUVRQ)?)?SKLORVRSKHU)?RU)?SDUHQW)?7KHUHVXOWLQJDUJXPHQWLVVRXQGLI
WKHWKLQNLQJDQLPDODUJXPHQWLVVRXQG$QGLQGHHG,DPDSHUVRQDSKLORVRSKHU
DQGDSDUHQWHYHQLIQRWHVVHQWLDOO\RUIXQGDPHQWDOO\DQGWKHDUJXPHQWPDNHVQR
FODLPDERXWZKDWLWWDNHVIRUPHWRSHUVLVWWKURXJKWLPHRUDERXWP\PHWDSK\VLFDO
QDWXUHJHQHUDOO\7KHUHDVRQZK\QRRQHKDVHYHUDGYDQFHGWKH)?WKLQNLQJ
SKLORVRSKHUDUJXPHQW)?LVLPSO\WKDWLWVFRQFOXVLRQLVRIQRSKLORVRSKLFDOLQWHUHVW
6RWKHREMHFWLRQVWRDQLPDOLVPDUHDLPHGDWVWURQJDQLPDOLVPDQGWKHPDLQ
DUJXPHQWLQLWVIDYRXUVXSSRUWVRQO\ZHDNDQLPDOLVP)RUWKDWPDWWHUWKHIDFWWKDW
ZHDSSHDUWREHDQLPDOVEHIRUHWKHDUJXPHQWVDUHJLYHQVXSSRUWVRQO\ZHDN
DQLPDOLVP7KLVVXJJHVWVDKRSHIXOWKRXJKW:KDWLIZHFRXOGUHMHFWWKHIXUWKHU
FODLPVDQGHQGRUVHZHDNEXWQRWVWURQJDQLPDOLVP":HPLJKWFDOOWKHFRQMXQFWLRQ
RIZHDNDQLPDOLVPZLWKWKHGHQLDORIWKHIXUWKHUFODLPVQHZDQLPDOLVP,WV
FRQMXQFWLRQZLWKWKRVHFODLPVWKHPVHOYHVZDVVWURQJDQLPDOLVPDQGZHDN
DQLPDOLVPLVQHXWUDOZLWKUHVSHFWWRWKHIXUWKHUFODLPV1HZDQLPDOLVPLVWKHYLHZ
WKDWZHDUHDQLPDOVEXWQRWIXQGDPHQWDOO\RUHVVHQWLDOO\WKDWZHKDYH
SV\FKRORJLFDOUDWKHUWKDQEUXWHSK\VLFDOSHUVLVWHQFHFRQGLWLRQVDQGWKDWZHKDYH
HVVHQWLDOO\WKRVHVSHFLDOPHQWDOSURSHUWLHVWKDWPDNHXVSHRSOH2UUDWKHUWKHUH
DUHGLIIHUHQWYHUVLRQVRIQHZDQLPDOLVPFRPELQLQJZHDNDQLPDOLVPZLWKWKH
QHJDWLRQRIRQHRUPRUHRIWKHIXUWKHUFODLPV7KLVLVEHFDXVHKXPDQDQLPDOVDUH
QRWDQLPDOVIXQGDPHQWDOO\RUHVVHQWLDOO\DQGWKH\KDYHSV\FKRORJLFDOSHUVLVWHQFH
FRQGLWLRQVDQGDUHHVVHQWLDOO\SHRSOHLQ/RFNH)?VHQVH7KHKRSHIXOWKRXJKWLVWKDW
QHZDQLPDOLVPZRXOGSOHDVHHYHU\RQH7KHRSSRQHQWVRIDQLPDOLVPZLOOEHKDSS\
EHFDXVHLWODFNVWKHLPSOLFDWLRQVWKH\REMHFWWR$QGWKHDQLPDOLVWVZLOOEHKDSS\
EHFDXVHLWDYRLGVWKHGXDOLVPRIPLQGDQGOLIH,WZRXOGKDYHDOOWKHYLUWXHVRI
DQLPDOLVPZLWKRXWLWVGUDZEDFNV
,GRQ)?WNQRZZKHWKHUDQ\RQHKDVHYHUDFWXDOO\DFFHSWHGQHZDQLPDOLVP,Q
DQ\HYHQW,ZLOOGHYRWHWKHUHVWRIWKLVSDSHUWRH[DPLQLQJLW
,ZRQ)?WFRQVLGHUDOOWKHIXUWKHUFODLPVWKDWGLVWLQJXLVKVWURQJIURPZHDN
DQLPDOLVPEXWRQO\WKHPRVWFRQWURYHUVLDO,WDNHWKLVWREHWKHFODLPWKDWDQLPDOV
SHUVLVWE\YLUWXHRIVRPHVRUWRIEUXWHSK\VLFDOFRQWLQXLW\6XSSRVHWKH\SHUVLVW
LQVWHDGE\YLUWXHRISV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\RUDWDQ\UDWHWKDWVRPHVRUWRI
SV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\LVVXIILFLHQWIRUXVWRSHUVLVW6XSSRVHWKHDQLPDOLVWVDUH
ULJKWWRVD\WKDW\RXDUHDELRORJLFDORUJDQLVPDQGWKH/RFNHDQVDUHULJKWWRVD\
WKDW\RXZRXOGJRZLWK\RXUWUDQVSODQWHGEUDLQRUFHUHEUXPVXSSRVLQJWKDWLWV
9DQ,QZDJHQWKLQNVDGHWDFKHGEUDLQZRXOGEHDQRUJDQLVP$
FHUHEUXPFOHDUO\ZRXOGQRWEHDQGWKHSRLQWRIWKHWKRXJKWH[SHULPHQWLVWKHVDPH
HLWKHUZD\DVSV\FKRORJ\LVUHDOL]HGIRUWKHPRVWSDUWLQWKHFHUHEUXP:KHWKHU
YDQ,QZDJHQLVULJKWLVGLVSXWHGVHH6KHZPRQ
:LJJLQVDQG0F'RZHOOPDNHGDUNVWDWHPHQWVWKDW
VRXQGDELWOLNHLWEXW,DPXQVXUHKRZWRLQWHUSUHWWKHP
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FRQWLQXHGIXQFWLRQLQJVXIILFHVIRUSV\FKRORJLFDOFRQWLQXLW\7KHRSHUDWLRQGRHVQRW
PRYHDQRUJDQIURPRQHDQLPDOWRDQRWKHUEXWPRYHVDQRUJDQLVPIURPRQHKHDG
WRDQRWKHU0RUHSUHFLVHO\LWFXWVDZD\WKHSHULSKHUDOSDUWVRIDQRUJDQLVPQRW
PHUHO\WKHDUPVDQGOHJVEXWWKHWRUVRDQGWKHYLWDORUJDQVZLWKLQLWWKHVNXOODQG
HYHQWKHEUDLQVWHP7KHVXUJHRQVSDUHGRZQDQDQLPDOWRWKHVL]HRIDQDNHG
FHUHEUXPPRYHLWDFURVVWKHURRPDQGILQDOO\SURYLGHLWZLWKQHZSDUWVWRUHSODFH
WKHRQHVLWORVW6RLI\RXUFHUHEUXPZHUHWUDQVSODQWHGLQWRP\KHDGWKHUHVXOWLQJ
SHUVRQZRXOGEHH[DFWO\ZKRKHWKRXJKWKHZDV\RXZLWKDQHZERG\DQGQRWPH
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